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Mr. Geoffrey J. Butler 
Clerk of the Utah Supreme Court 
332 State Capitol 
Salt Lake City, Utah 84114 
Re: Wulffenstein v. Morris, Case No, 870328-CA 
(transferred from the Utah Court of Appeals) 
Dear Mr. Butler: 
I wish to make a correction in the State's brief filed 
in the Wulffenstein v. Morris case, which was recently transferred 
to the Supreme Court from the Utah Court of Appeals. On page 2 
at the end of the second full paragraph, the following citation 
should appear after the one to State v. Wulffenstein, 657 P.2d 
289 (Utah 1982), cert, denied, 460 U.S. 1044 (1983): 
State v. Wulffenstein, 733 P.2d 120 (Utah 1986) 
I apologize for the omission. 
Sincerely, 
DAVID B. THOMPSON 
Assistant Attorney General 
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